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El desarrollo de la industria aeroespacial se orienta actualmente hacia la tecnología hipersónica, el incremento en el rendimiento de las reac-
ciones de combustión y la reducción de la emisión de contaminantes. Estos objetivos sólo pueden alcanzarse aumentando la temperatura de 
combustión, para lo cual es necesario desarrollar nuevos materiales que conserven sus propiedades mecánicas hasta temperaturas muy 
elevadas. Entre ellos se encuentran los materiales compuestos de matriz de SiC reforzada con fibra continua de carbono (C/SiC), cuyas 
propiedades más importantes son una elevada resistencia a flexión y al choque térmico desde temperatura ambiente hasta 1600ºCy su redu-
cido peso específico. Sin embargo, el principal problema que acompaña a los materiales compuestos C/SiC es la elevada velocidad de oxi-
dación de la fibra de carbono a partir de 450ºC. En la primera parte del trabajo se realiza una revisión de las características más relevantes 
del carbono y SiC, y de su comportamiento frente a la oxidación, tanto por separado como formando parte de materiales compuestos de 
matriz de SiC y fibra de C.
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C/SiC composites for high temperature structural applications. Part I: thermodynamical and chemical stability
The development of aero-engine and aircraft industry is aimed to hypersonic technology, efficiency enhancements and pollutant emission 
reductions. This objective can only be reached by increasing the operating temperatures, utilising new materials which mechanical properties 
are retained up to high temperatures. SiC matrix composites reinforced with carbon fibres (C/SiC) are good examples with very good ben-
ding and thermal shock resistance at temperatures up to 1600ºC as well as low density. However, the fact which currently inhibits the appli-
cation of these materials is the high oxidation rate of carbon fibres at temperatures above 450ºC. In the first part of the paper, a review of the 
most important properties and oxidation mechanisms of C and SiC has been carried out. The influence of each material disposition, indivi-
dually and as composite, has been analysed.
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1.- INTRODUCCIÓN
La necesidad de nuevos materiales estructurales capaces 
de trabajar a temperaturas cada vez mayores ha originado un 
desarrollo tecnológico intenso y sostenido en numerosos cam-
pos de la industria. Desde este punto de vista, sólo los mate-
riales cerámicos avanzados ofrecen suficientes garantías, ya 
que su límite de aplicabilidad (fundamentalmente por el man-
tenimiento de sus propiedades mecánicas a alta temperatura) 
excede en muchos casos los 2000ºC. No es exagerado decir 
que industrias como la aeronáutica, y en general muchas 
industrias relacionadas con el espacio, dependen en gran 
medida del avance científico y tecnológico dentro del campo 
de los materiales cerámicos. La variedad de materiales cerá-
micos avanzados es amplia, y abarca desde óxidos (Al2O3, 
TiO2, ZrO2, 3Al2O3·2SiO2, etc.), hasta no óxidos, como carbu-
ros (SiC, TiC, BC, etc.), nitruros (Si3N4, BN, AlN, etc.), boruros 
(TiB2, YB6, etc.), e híbridos de ambos (1,2).
La estabilidad de los compuestos frente a la temperatura 
es directamente proporcional a la energía de enlace entre sus 
átomos, siendo uno de los factores que más influyen en las 
propiedades mecánicas a alta temperatura. El enlace covalen-
te es el que origina las mayores fuerzas de unión debido a las 
pequeñas diferencias entre los valores de electronegatividad 
de los átomos que forman parte de este tipo de enlace. Sin 
embargo, en la naturaleza no existen compuestos totalmente 
covalentes, iónicos o metálicos; siempre aparecen en combina-
ciones más o menos extensas que dependen de la electronega-
tividad, de la posibilidad de transferencia electrónica entre 
átomos y de la diferencia de energía entre las capas electróni-
cas dentro de un mismo átomo. En la Figura 1 aparecen dife-
rentes compuestos cerámicos situados según el porcentaje 
que tienen de cada tipo de enlace. El grupo de compuestos 
más próximo al teórico enlace covalente son los que poseen 
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Figura 1. Distribución de diferentes compuestos inorgánicos en 
función de su tipo de enlace.
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mayor grado de dureza, rigidez y punto de fusión. 
Complementando las elevadas prestaciones mecánicas a alta 
temperatura, la reducida densidad de los materiales cerámi-
cos amplía el campo de aplicaciones a aquellas donde el peso 
de la pieza resultante es fundamental. En la Tabla I se mues-
tran algunas propiedades de varios materiales cerámicos 
avanzados (3-8). Dentro del grupo de los no óxidos también 
se encuentra el carbono. El altísimo valor de su energía de 
enlace le confiere una gran estabilidad térmica y mecánica, 
que le proporciona unas excelentes propiedades mecánicas a 
alta temperatura. Su reducido coeficiente de expansión térmi-
ca, a partir de 1.2x10-6 ºC-1, se traduce en una resistencia al 
choque térmico muy alta. Valorando únicamente la estabili-
dad térmica y mecánica, y sin tener en cuenta el comporta-
miento de estos materiales frente al impacto (fragilidad), el 
oxígeno, los ácidos, etc., el carburo de silicio y el carbono son 
los mejores candidatos para aplicaciones estructurales a tem-
peraturas superiores a los 1200ºC.
El SiC puede ser sintetizado en diferentes formas alotrópi-
cas. La fase β-SiC, cúbica, es estable a baja temperatura. El 
resto, denominadas en general α-SiC, de estructura hexago-
nal, son estables a alta temperatura. La fase β-SiC tiene el 
mismo tipo de estructura que la blenda (ZnS) o el diamante, 
ya que su ordenamiento atómico está basado en agrupamien-
tos tetraédricos de átomos de carbono con un átomo de silicio 
en el centro. Las diferentes modificaciones hexagonales se 
obtienen a partir de la estructura cúbica mediante rotación de 
los tetraedros en capas alternativas (9). El compuesto está 
formado por fuertes enlaces covalentes entre los átomos de Si 
y C. El resultado es una elevada estabilidad física y química 
que origina una excelente resistencia térmica, resistencia 
mecánica, dureza, resistencia a la corrosión, resistencia al des-
gaste, etc. Además tiene una alta conductividad térmica y un 
coeficiente de dilatación reducido, que proporciona una con-
siderable resistencia al choque térmico. 
El carbono tiene tres formas cristalográficas principales: 
diamante, grafito y “Buckyball”. Los enlaces en el diamante 
son del tipo sp3 y están distribuidos tetraédricamente con 
distancias de enlace de 0.154 nm, condiciones que originan 
una estructura extremadamente rígida, hermética y resistente. 
En el grafito hay tres enlaces coplanares sp2 con una distancia 
de enlace de 0.142 nm, con un cuarto electrón que realiza un 
papel de enlace entre coplanar e interplanar con distancias 
entre 0.335 y 0.344 nm. En este caso, tres átomos de carbono 
forman redes planas compuestas de hexágonos regulares, 
mientras que el cuarto átomo une las diferentes capas alterna-
tivamente, es decir, une dos capas dejando una en medio. La 
tercera estructura (“Buckyball”) es de forma esférica y está 
formada por hexágonos y pentágonos empleando entre 28 y 
540 átomos de carbono (10,11). En la práctica se emplea el 
carbono grafitizado que procede de la grafitización del carbo-
no amorfo, proceso que consiste en un tratamiento térmico a 
elevadas temperaturas (entre 2000 y 3000ºC) con el objeto de 
ordenar parcialmente los átomos de carbono, provocando el 
crecimiento de las monocapas y su ordenamiento espacial en 
apilamientos. El grafito es anisotrópico a consecuencia de su 
estructura. La densidad del material obtenido varía entre 1.30 
y 1.95 g/cm3, aunque la densidad teórica es 2.24 g/cm3. La 
debilidad del enlace entre las capas así obtenidas provoca la 
diferencia encontrada en las propiedades según la dirección 
de la medida. Esta es la causa por la que en la fabricación de 
fibras de carbono se busque una orientación preferente de los 
planos hexagonales a lo largo del eje de la fibra (10).
2.- LOS MATERIALES COMPUESTOS REFORZADOS 
CON FIBRA DE CARBONO
 
Para hacer frente al problema de la fragilidad de los mate-
riales cerámicos (mínimo campo plástico de deformación y 
rotura catastrófica) se han desarrollado materiales compues-
tos de matriz cerámica. Las propiedades finales de un mate-
rial compuesto dependen de las propiedades de los constitu-
yentes, de la microestructura y de las características de la 
intercara matriz - fase reforzante (12-15). En los materiales 
compuestos que incorporan fibra de carbono, el tipo de refor-
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combinación con resistencia al choque térmico, resistencia 
química y tenacidad, especialmente a altas temperaturas (10). 
Todas estas características han conducido al estudio de su 
aplicabilidad en piezas para transbordadores espaciales, y 
actualmente está en fase de desarrollo en proyectos como el 
del transbordador HERMES (19). Como generalmente ocurre 
en la mayoría de los materiales compuestos avanzados, en los 
C/C las propiedades mecánicas son función de las propieda-
des de las fibras y de su orientación. Habitualmente, los mate-
riales compuestos C/C están formados por fibra continua, y 
su resistencia y fragilidad son función de la resistencia y 
módulo elástico de las fibras, la geometría del tejido plano, la 
secuencia de apilamiento y la fracción de volumen de fibras.
Las fibras de carbono son fabricadas por pirólisis controlada 
a partir de diferentes precursores de carbono: rayón (C6H10O5)n, 
poliacrilonitrilo (PAN), alquitrán, resinas, etc. Dependiendo del 
tipo de precursor y del proceso de fabricación, las propiedades de 
las fibras de carbono son diferentes (Tabla II). En general, las pro-
piedades mecánicas son muy buenas, aunque su principal cuali-
dad es la capacidad de conservarlas hasta muy alta temperatura 
en atmósfera no oxidante (20,21). Además de las propiedades 
mecánicas y estabilidad térmica, las fibras de carbono destacan 
por su menor densidad, factor clave en numerosas aplicaciones. 
En la Tabla III se pueden comparar algunas propiedades de fibras 
de carbono, SiC y Al2O3. 
Habitualmente las fibras de carbono se emplean entreteji-
das formando planos bidimensionales, conocidos como 
“materiales compuestos C/C 2-D”. En escasas aplicaciones se 
emplean tejidos tridimensionales (3-D), ya que aumenta la 
complejidad de la fabricación y por tanto de los costes, así 
como las dificultades en el proceso de densificación del mate-
rial compuesto. Los principales procesos de fabricación se 
basan en la infiltración de preformas porosas de fibras de 
carbono con soluciones líquidas o gaseosas precursoras de la 
matriz, seguida de diferentes etapas como prensado, curado y 
tratamientos térmicos a alta temperatura en atmósfera inerte. 
Habitualmente, el proceso de sinterización origina una eleva-
da porosidad residual (hasta del 40% en volumen), que puede 
ser reducida parcialmente mediante ciclos de densificación 
que consisten en reinfiltraciones sucesivas seguidas de sus 
correspondientes tratamientos térmicos. Debido a que las 
fibras de carbono son extremadamente anisotrópicas, en la 
fabricación de piezas se emplea el entrelazamiento de fibras 
en ángulos de 90º o la alternancia de capas unidireccionales a 
diferentes ángulos, que permite unas propiedades “cuasi iso-
trópicas” en dos dimensiones.
El principal problema de los materiales compuestos C/C, 
aparte de los elevados costes de fabricación, es la severa oxi-
dación que sufren por encima de los 500ºC. La solución al 
problema pasa por el desarrollo de sistemas de protección 
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zamiento más habitual es el de fibra continua 
donde el aumento de tenacidad tiene su origen 
en el arranque de fibra tras el paso de la grieta, 
proceso que lleva asociado una absorción de 
energía y que está definido en gran medida por 
la resistencia al deslizamiento en la intercara 
matriz-fibra y por las propiedades de la fibra. Al 
comparar las curvas de tensión-deformación de 
un monocristal de SiC y de un material compues-
to de SiC reforzado por fibras de SiC (Nicalon), 
se observa que la resistencia máxima alcanzada 
es prácticamente idéntica, pero el reforzamiento 
ha originado la aparición de un campo plástico 
de deformación que evita la rotura catastrófica. 
El reforzamiento con fibra continua tiene el 
mayor potencial en la mejora del comportamien-
to tensión-deformación y prevención de fractura, 
pero a la vez conlleva mayores costes y proble-
mas de fabricación. Uno de los problemas asocia-
dos es la estabilidad térmica de las fibras, ya que, 
por ejemplo en el caso de las fibras de SiC, se 
pierde parte de su resistencia durante el procesa-
miento a temperaturas por encima de los 1100ºC 
debido a efectos de cristalización. Solamente las 
fibras de carbono mantienen su resistencia hasta 
muy alta temperatura, aunque sólo en atmósfe-
ras exentas de oxígeno (10,16-18).
Dada la elevada energía de enlace entre los 
átomos de carbono, los materiales compuestos 
carbono-carbono (C/C) podrían forman el mate-
rial cerámico estructural ideal a alta temperatura. 
Ya en los años 60, estos materiales comenzaron a 
sustituir al grafito en usos como el de punta de 
“nariz” de los cohetes, ya que implicaban impor-
tantes mejoras en la resistencia al choque térmico 
y a la erosión. A partir de entonces, se han ido 
introduciendo en campos de la industria donde 
es necesario una elevada resistencia específica 
(resistencia mecánica / densidad) y rigidez, en 
Tabla III: ProPIedades mecánIcas de fIbras de dIferenTes maTerIales (20)
Tabla II: ProPIedades de fIbras de carbono comercIales (21)
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antioxidantes, especialmente recubrimientos, que limiten el 
acceso del oxígeno al material compuesto C/C. Sin embargo, 
la elevada reactividad del carbono con el oxígeno y su reduci-
do coeficiente de dilatación térmica originan que todos los 
sistemas de protección desarrollados hasta la fecha sean insu-
ficientes en aplicaciones donde se combinen temperaturas 
elevadas, tiempos de vida amplios y atmósfera oxidante (22-
27). Una alternativa ha sido la utilización de otras matrices 
con propiedades mecánicas semejantes, compatible con la 
fibra de carbono y más resistente a la oxidación. El material 
que mejor cumple estas características es el SiC, así se han 
desarrollado los materiales compuestos C/SiC. En el interva-
lo de temperaturas 1000-1600ºC este material compuesto es el 
ideal para aplicaciones estructurales, siempre y cuando se 
utilice un sistema de protección adecuado para evitar el acce-
so del oxígeno a la fibra de carbono. Teniendo en cuenta la 
reducida dilatación térmica de la fibra de carbono, el C/SiC 
puede emplearse en aplicaciones donde además de resistencia 
mecánica sea necesaria una resistencia al choque térmico ele-
vada, como en el caso de turbinas en aeronaves y losetas tér-
micas en vehículos aeroespaciales. Debido a la gran importan-
cia tecnológica y económica de estas aplicaciones se ha reali-
zado un gran esfuerzo en el estudio de la oxidación del carbo-
no y SiC, y de sistemas adecuados para su protección. Los 
recubrimientos cerámicos y vítreos muestran las mayores 
posibilidades de éxito, pero las diferencias entre los coeficien-
tes de dilatación térmica de estos materiales y la fibra de car-
bono, y la reactividad entre ésta y diferentes compuestos ha 
impedido hasta el momento alcanzar resultados totalmente 
satisfactorios. El desarrollo de un sistema antioxidante eficaz 
tendría importantes beneficios económicos, industriales, 
sociales y medioambientales en la aplicación de estos materia-
les (10,28-35).
Weinberg y col. (36) han analizado el comportamiento de 
los materiales compuestos C/C, C/SiC y SiC/SiC con protec-
ción contra la oxidación frente a la fatiga termomecánica a 
tracción y flexión, simulando parte de las condiciones de 
reentrada a la atmósfera de los transbordadores espaciales en 
cuanto a temperatura, cargas mecánicas y presión parcial de 
oxígeno. La simulación de la totalidad de los factores que 
afectan a la operación de reentrada para determinar con exac-
titud los perfiles de temperatura en cada punto resulta un 
problema muy complejo, como muestran los trabajos de L. 
Torre y col. (37,38). A pesar de todo, los resultados muestran 
que el C/SiC ofrece las mejores prestaciones en las condicio-
nes más severas de temperatura y carga mecánica, mientras 
que el SiC/SiC se comporta mejor cuando la temperatura es 
menor de 1300ºC y la carga mecánica a tracción inferior a 77 
MPa. El C/C ofrece peores resultados debido a los problemas 
de oxidación que degradan rápidamente el material (39,40).
3.- COMPORTAMIENTO FRENTE A LA OXIDACIÓN DE 
MATERIALES DE CARBONO Y/O CARBURO DE 
SILICIO
3.1.- Estabilidad termodinámica del carbono
 
La oxidación del carbono a temperatura ambiente se desa-








A temperatura ambiente este equilibrio está casi totalmen-
te desplazado hacia la derecha, pero su reducida velocidad de 
reacción permite la presencia de CO(g) de forma metaestable a 
bajas temperaturas. La estabilidad termodinámica de los dos 
productos de oxidación con la temperatura viene definida por 
el diagrama de energía libre de Gibbs (Figura 2). Como puede 
observarse, la variación de energía libre con la temperatura es 
lineal para las tres reacciones. Confirmando los valores de 
entalpía, el CO2 es el producto de reacción estable a baja tem-
peratura (por debajo de 710 ºC) y el CO a alta temperatura 
(41). Históricamente, el estudio de la oxidación del carbono se 
ha desarrollado en términos de combustión de carbón, en el 
que la velocidad de oxidación aumenta exponencialmente 
con la temperatura. Por debajo de 700ºC el mecanismo que 
controla el proceso es la reacción química del oxígeno con los 
puntos activos de la superficie del carbono, pero a partir de 
esta temperatura el mecanismo determinante sobre la veloci-
dad global de reacción es la difusión de las especies gaseosas 
a través de la capa límite de gas próxima a la superficie del 
carbono (42). La velocidad de oxidación del carbono en aire 




donde co es la concentración de oxígeno y k la constante de la 
velocidad de reacción. Cuando la reacción de oxidación está 
limitada por cualquier sistema antioxidante, la nueva veloci-




donde ci es la concentración de oxígeno en la superficie del 
carbono. Con los valores de ambas velocidades de reacción se 
define el factor de inhibición de la oxidación de carbono (If) 
como:
Figura 2. Diagrama de energía libre de Gibbs para el carbono (41).
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  [6]
En el caso concreto de recubrimientos 
exteriores sobre el carbono que actúan como barreras frente a 
la difusión de oxígeno, la reducción de la velocidad de oxida-
ción sería consecuencia de la disminución de la concentración 
de oxígeno sobre la superficie de carbono. En condiciones de 
equilibrio, la velocidad de difusión de oxígeno a través de la 
capa exterior sería igual a la velocidad de consumo de oxíge-
no en su reacción con el carbono. Considerando la primera ley 




donde m es la masa de recubrimiento por unidad de masa de 
carbono, D es el coeficiente de difusión de oxígeno en el mate-
rial que forma el recubrimiento, S es el área de la intercara 
carbono-recubrimiento y ρ es la densidad del material del 
recubrimiento. Esta ecuación indica que a una temperatura 
determinada el factor de inhibición aumenta linealmente con 
el espesor del recubrimiento. Este modelo sólo puede aplicar-
se en el caso de recubrimientos homogéneos y sin fisuras (43). 
Cuando los recubrimientos tienen fisuras originadas en el 
proceso de fabricación o por diferencias de expansión térmica 
hay que considerar además los procesos difusivos del oxígeno 
a través de esas fisuras. El coeficiente de difusión efectivo (De) 
está relacionado con la difusividad en masa (Dm) y de 
Knudsen (Dk) mediante la relación
  [8]
El coeficiente de difusión de Knudsen define la efusión 
molecular como el transporte de moléculas gaseosas a través 
de un orificio. El modelo considera que la distribución de 
moléculas es maxwelliana, para lo cual el diámetro del orificio 
debe ser suficientemente pequeño en relación con el recorrido 
medio entre colisiones de moléculas, de forma que las colisio-
nes molécula-pared predominan sobre las molécula-molécula 
y la distribución de velocidades no se ve afectada por el orifi-
cio. Este coeficiente se define como
  [9]
  
donde R es la 
constante de los gases, r es el radio del poro o fisura y M el 
peso molecular de los compuestos que difunden. La veloci-
dad de transporte de oxígeno (J) en la base de la grieta puede 
calcularse mediante la primera ley de Fick
  [10]
 
donde dC es el gradiente de concentración y δ es la profundi-
dad de la grieta. En el caso de poros la difusividad efectiva del 
gas es menor que la difusividad en masa debido a los choques 
de las moléculas de gas con las paredes del poro. Sin embargo, 
en una grieta con la misma anchura que un poro, aparecen 
difusividades efectivas y de Knudsen más elevadas. La ecua-
ción anterior permite calcular la velocidad de transporte en 
una grieta. Para emplearla en materiales y poder obtener 
valores de velocidad medios es necesario multiplicarla por el 
área ocupada por grietas en el recubrimiento (44,45,46).
3.2.- Estabilidad termodinámica del SiC
La oxidación del SiC puede desarrollarse mediante dos 
mecanismos diferentes definidos por una serie de condiciones 
y separados por una zona de transición. La oxidación pasiva 
del SiC origina una capa de sílice sobre la superficie exterior a 
través de la reacción:
  [11]
con una ganancia neta de peso. La oxidación activa del SiC 




con una pérdida neta de peso. Las condiciones teóricas de la 
zona de transición de oxidación activa a oxidación pasiva 
(temperatura y presión parcial de oxígeno) pueden ser calcu-
ladas a partir del modelo de Eriksson. Este modelo se basa en 
la minimización de la energía libre tomando valores constan-
tes de presión y temperatura. La Tabla IV muestra cómo al 
aumentar la temperatura, la presión parcial de oxígeno nece-
saria para la transición activa-pasiva también aumenta, ya 
que a mayores temperaturas la reacción de oxidación activa 
está más desplazada y es necesario mayor aporte de oxígeno 
para que prevalezca la reacción de oxidación pasiva (47-50). 
La presencia de gases como N2, Ar, H2O, H2, Cl2, CO, CO2, etc. 
influyen de manera notable sobre la temperatura de transi-
ción (51-56).
Tabla IV: condIcIones Para la TransIcIón de oxIdacIón acTIVa-PasI-
Va TeórIca del sIc (47-50)
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La velocidad de disolución del SiC inmerso en agua a 290ºC 
depende del pH y de la cantidad de oxígeno disuelto en el 
agua. El ataque se incrementa al aumentar ambos parámetros, 
resultando corrosión intragranular y ataque preferencial alre-
dedor de los poros. En general, en medio básico la velocidad de 
pérdida de peso del SiC corresponde a una ley lineal, mientras 
que en medio ácido es aproximadamente parabólica. El SiC 
reacciona con el agua formando una capa exterior de SiO2:
 [13]
que a su vez 
reacciona con el agua a través de los equilibrios:
  
[14]
A pH ácido el equilibrio representado por la Ecuación 14 
se desplaza hacia la izquierda y la sílice tiene mayor estabili-
dad, protegiendo parcialmente al SiC. Al aumentar el pH 
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disminuye la estabilidad de la SiO2 y se origina la corrosión 
continua del SiC (57,58). A elevada temperatura (entre 1550 y 
1650ºC), la presencia de agua en la atmósfera acelera la oxida-
ción de SiC en un orden de magnitud respecto a la atmósfera 
exenta de agua. Para un presión parcial de agua de 0.01 MPa 
se obtiene una cinética de oxidación mixta lineal-parabólica. 
La velocidad de reacción de la etapa lineal, con una energía de 
activación de 428 KJ x mol-1, es controlada por la reacción 
química en la interfase SiC/SiO2. La etapa parabólica 
(397 KJ x mol-1) es controlada por la difusión de oxígeno a 
través de la capa de sílice (59).
El SiC es un material empleado como recubrimiento pro-
tector en la “nariz” y en el borde de las alas de los transborda-
dores espaciales. Durante la reentrada de estas naves en la 
atmósfera, la onda de choque que se origina produce especies 
excitadas (iones, átomos, moléculas, electrones) y un flujo 
térmico convectivo que conduce a un ataque físico y químico 
del material protector. Por esta razón, es importante analizar 
el proceso de oxidación del SiC en estas condiciones. Para ello 
se utilizan elevadas temperaturas combinadas con aire excita-
do por microondas que origina un plasma con especies diso-
ciadas. En estas condiciones particulares, la presión parcial de 
oxígeno experimental de la transición activa-pasiva es menor 
que la teórica para una temperatura dada, provocando una 
ampliación de la zona pasiva en detrimento de la activa. Esta 
diferencia de comportamiento respecto al teórico se atribuye 
a fenómenos fuera del equilibrio y a la cinética de activación 
superficial (47,60).
Al estudiar experimentalmente la oxidación pasiva en aire 
del β-SiC se observa que las curvas cinéticas de oxidación, 
representadas como espesor de la capa de SiO2 formada fren-
te al tiempo, están compuestas por una primera etapa de cre-
cimiento lineal seguida de otra parabólica. El proceso global 
puede ser expresado mediante la ecuación 
  [15]
donde e es el espesor de la capa de SiO2, t el tiempo de ensayo 
a la temperatura fijada, KL y KP las constantes de velocidad de 
reacción lineal y parabólica, respectivamente, y t una constan-
te relacionada con el tiempo en el caso de oxidación rápida. 
Para presiones parciales de oxígeno de una atmósfera o infe-
riores se mantiene esta tendencia en las curvas de oxidación; 
sin embargo, para presiones superiores desaparece el tramo 
lineal inicial debido a que la oxidación es muy rápida. Al 
aumentar la temperatura y/o la presión parcial de oxígeno 
aumentan los valores de las constantes de velocidad, y como 
consecuencia el espesor de la capa de SiO2 para un tiempo 
determinado (61). La energía de activación calculada median-
te la ecuación de Arrhenius para el tramo de oxidación lineal 
es de 300 kJ/mol aproximadamente, similar al valor de la 
energía de enlace Si-C, indicando que la reacción química es 
el proceso controlante de la velocidad de reacción. En el tramo 
de oxidación parabólico existen dos regiones diferenciadas:
Para temperaturas inferiores a 1350ºC y presiones parcia-
les de oxígeno superiores a 1 atm, donde el proceso que con-
trola la reacción es la difusión de oxígeno molecular a través 
de la capa de SiO2. Para temperaturas superiores a 1350ºC y 
presiones parciales de oxígeno iguales o inferiores a una 
atmósfera, donde la difusión de oxígeno iónico a través de la 
capa de SiO2 controla la velocidad de reacción (61-63).
Otra de las importantes aplicaciones del SiC es su utiliza-
ción en determinadas piezas de motores sometidas a elevadas 
temperaturas y cargas mecánicas. En la combustión se forman 
diferentes sales como carbonatos, sulfuros, fosfatos de alcali-
nos, V, Pb, B, etc. procedentes de las impurezas del combusti-
ble, que pueden afectar a la estabilidad del SiC. En el caso 
concreto de turbinas de gas en ambiente marino se puede 
formar Na2SO4 fundido por reacción del NaCl procedente del 
ambiente y sulfuros gaseosos de la combustión en la turbina. 
Este sulfato puede reaccionar entre 884ºC -punto de fusión del 
sulfato- y 1100ºC aproximadamente -inicio de la vaporiza-
ción- con la capa de sílice que se forma sobre el SiC, originan-
do un fundido según la reacción:
 
 [12]
que conduce a la corrosión continua del SiC (48,64).
La presencia de pequeñas cantidades de sales de potasio 
en forma de vapor también reduce la resistencia a la oxidación 
del SiC a alta temperatura, ya que se incorporan a la capa 
protectora de SiO2 modificando su morfología y propiedades 
de difusión. En concreto, el potasio reduce la viscosidad de la 
capa de sílice a alta temperatura y facilita la difusión de oxí-
geno al generar una estructura más abierta. Cuando se combi-
na sal de potasio y agua a alta temperatura la velocidad de 
degradación del SiC aumenta, y la cinética de oxidación pasa 
de parabólica a lineal debido a que la etapa que controla la 
velocidad de reacción es diferente en cada caso: en el primero 
es la difusión de iones de oxígeno a través de la capa de sílice, 
mientras que en el segundo es la reacción en la interfase entre 
el SiC y la capa de SiO2 (65).
3.3.- Mecanismos de oxidación del SiC reforzado con fibras de C
Cuando la fibra de carbono está reforzando una matriz de 
SiC el comportamiento frente a la oxidación cambia de mane-
ra radical. En el intervalo de temperatura entre 800 y 1000ºCy 
considerando que la matriz de SiC es inerte debido a la forma-
ción de una capa exterior de SiO2 que la protege del oxígeno, 
que el carbono es denso y homogéneo, y que su velocidad de 
oxidación está controlada por la reacción o por la difusión de 





donde x es la distancia de oxidación (longitud de fibra consu-
mida), t el tiempo de ensayo a la temperatura fijada, y KL y KP 
las constantes de velocidad de reacción lineal y parabólica, 
respectivamente. Bajo condiciones de control difusivo, KP << 
KL, el segundo término de la ecuación puede ser desestimado 
y la variación de la longitud oxidada (∂x/∂t) disminuye con la 
raiz cuadrada del tiempo. Por otro lado, cuando la oxidación 
está controlada por la reacción química,  KP >> KL, la veloci-
dad de oxidación no varía con el tiempo (66).
La constante de velocidad parabólica puede determinarse 
a partir del balance de flujos gaseosos. Hay tres posibles 
secuencias de reacción en la oxidación de la fibra de carbono 
en el interior del material compuesto:
a) Oxidación directa a CO2. Cada molécula de oxígeno 
origina una de CO2, con lo que no hay problemas de convec-
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ción y el oxígeno no encuentra oposición en su desplazamien-
to difusivo.
b) Oxidación a CO. Se forman dos moléculas de CO con 
cada molécula de oxígeno que reacciona. Hay por tanto un 
término convectivo que se opone a la difusión del oxígeno.
c) Oxidación por etapas. Primero se forma CO en la super-
ficie del carbono en el interior del poro longitudinal formado, 
y al salir hacia el exterior reacciona con el oxígeno que entra 
formando CO2 que difunde en ambas direcciones. La propor-
ción que se dirige hacia el interior reacciona con el carbono 
originando CO, mientras que la otra difunde hacia el exterior. 
No hay convección neta porque la convección local en las dos 
zonas se compensan. Considerando que la difusión gaseosa es 
en régimen molecular y para atmósferas de 100% O2, las cons-






donde D es el coeficiente de difusión de la fase gaseosa 
(m2/s), cT es la concentración de moléculas gaseosas (mol/
m3), que en muchos casos puede ser calculada por la ley de los 
gases ideales, y ρC es la densidad del carbono (mol/m3). La 
formación de CO conduciría a una velocidad de eliminación 
del carbono doble que en el caso de formación de CO2, pero 
como consecuencia de los efectos convectivos el aumento de 
velocidad es sólo del 40%. Parece intuitivamente que el mode-
lo de oxidación por etapas sería aún más rápido, ya que a la 
primera etapa de oxidación a CO habría que añadir la ausen-
cia de problemas convectivos. Sin embargo, la formación de 
CO2 reduce a cero la concentración de oxígeno a cierta distan-
cia de la superficie del carbono, lo que reduce proporcional-
mente la velocidad de oxidación equiparándola a la de la 
oxidación a CO. En estos modelos no se han tenido en cuenta 
las dimensiones de las fibras de carbono. Cuando el diámetro 
de la fibra de carbono es muy pequeño hay que tener en cuen-
ta la difusión de Knudsen. El límite se sitúa aproximadamen-
te en diámetros de 1 mm, con lo que en la mayoría de los casos 
la consideración de régimen molecular está muy ajustada a la 
realidad (66).
A diferencia de la constante parabólica, la constante de 
velocidad lineal no tiene un valor único aunque es posible 
expresarla como
  [21]
siendo k la constante de velocidad de reacción (m/s). Una 
variable adicional en el cálculo del  valor efectivo de KL es el 
desarrollo de una superficie no plana durante la oxidación. 
Esta circunstancia es debida a que durante las primeras eta-
pas la oxidación del carbono próximo al SiC es más rápida, ya 
que la difusión del oxígeno está menos impedida por la salida 
de los gases producto de la reacción (66).
Si se considera el caso de materiales compuestos de fibra de 
carburo de silicio (Nicalon) con recubrimiento de carbono de 1 
µm de espesor y matriz de SiC obtenida por infiltración quími-
ca en fase vapor, la situación sería equivalente a la de un mate-
rial compuesto de SiC reforzado con fibra de carbono de 1 µm 
de diámetro. Las curvas del análisis termogravimétrico en flujo 
de oxígeno a 1 atm. de presión muestran una etapa de pérdida 
pronunciada de peso, seguida por otra con paulatina ganancia 
de peso. El tiempo de oxidación correspondiente a la transición 
entre las dos etapas depende de la temperatura de ensayo. Este 
comportamiento frente a la oxidación indica la existencia de 
diferentes mecanismos de reacción que controlan el proceso en 
diferentes etapas. En la Figura 3 se muestran esquemáticamen-
te los diferentes fenómenos que tienen lugar.
El proceso comienza con la oxidación del carbono origi-
nando porosidad (1 y 2 en la figura). A bajas temperaturas la 
oxidación es controlada por la cinética de la reacción quími-
ca, mientras que a altas temperaturas (mayores de 700ºC) el 
control de la reacción corresponde a la transferencia de masa 
por difusión. Las especies reactivas tienen que difundir a lo 
largo del poro formado antes de reaccionar con el carbono. 
La difusión de las especies gaseosas está integrada por dos 
componentes: la difusión molecular, que depende de la pre-
sión y la temperatura; y la difusión Knudsen, que depende 
de la temperatura y de la anchura de los poros. El SiC tam-
bién reacciona con el oxígeno dando lugar a sílice y óxidos de 
carbono (3 y 4 en la figura). Por tanto, durante la oxidación 
hay una competencia por el control de la reacción entre la 
difusión del oxígeno a lo largo de los poros y la reacción quí-
mica del oxígeno con las paredes de SiC del poro o con la 
fibra de carbono (67,68).
La fuerte pérdida de peso observada al inicio de los ensa-
yos de oxidación corresponde a la rápida oxidación del carbo-
no, mientras que la segunda etapa de ganancia de peso está 
relacionada con la oxidación del SiC a SiO2. Por las variacio-
nes de peso originadas durante el ensayo de oxidación, se 
deduce que todo el carbono ha reaccionado con el oxígeno 
debido a que la apertura de los poros (1 µm de diámetro) es 
demasiado grande y la formación de SiO2 no ha sido suficien-
temente rápida como para sellarlos y retardar la penetración 
del oxígeno. Al reducir el espesor del recubrimiento (o el diá-
metro de la fibra) de carbono a 0.1 µm no se registra la oxida-
ción total del carbono a 1100ºC debido a que el crecimiento de 
la capa de SiO2 en las paredes de los poros reduce su diáme-
tro, llegando a cerrarlos (67).
Figura 3. Esquema del mecanismo de oxidación del SiC/C/SiC (67)
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Todos estos fenómenos involucrados en el proceso oxidativo 
pueden relacionarse en un modelo que relaciona el gradiente de 
concentración de las especies gaseosas y el perfil de espesor de 
la capa de sílice a lo largo de los poros, la longitud del carbono 
consumido y los cambios relativos de peso. De todas formas, y 
a pesar de la complejidad del modelo, existen diferencias en las 
variaciones de peso entre los valores experimentales y los calcu-
lados teóricamente, lo que sugiere que algunas de las hipótesis 
valoradas son inapropiadas teniendo en cuenta la complejidad 
de los materiales y de los mecanismos de reacción. Como ejem-
plos podemos citar: la consideración de  geometría perfecta para 
el carbono (sin variación de espesor), la ausencia de defectos 
tanto en el SiC como en el carbono, la existencia de posibles 
reacciones como entre el SiC y el CO2 dando lugar a SiO2 y CO, 
y el supuesto de que los coeficientes efectivos de difusión del 
oxígeno y el CO2 son idénticos, cuando en realidad al tener 
diferente peso molecular la participación en la difusión de 
Knudsen es diferente, resultando que la especie CO2 tiene una 
velocidad de difusión menor. A pesar de estas limitaciones, el 
modelo puede ser empleado para prever la influencia de dife-
rentes materiales y parámetros de ensayo sobre la velocidad de 
oxidación del carbono, como la temperatura, las dimensiones de 
la fase de carbono y la presión parcial de oxígeno (69).
3.4.- Mecanismos de oxidación de C/SiC protegido por una 
capa de SiC
Los recubrimientos de SiC son el método más empleado 
como protección contra la oxidación de los materiales compues-
tos C/SiC, aunque deben ir acompañados por otros sistemas de 
protección adicionales para poder emplear estos materiales en 
determinadas aplicaciones. Durante la deposición de capas de 
SiC del orden de 100 µm por la técnica CVD sobre C/SiC se 
origina una red de microgrietas que atraviesan todo el espesor 
de la capa. Estas grietas se desarrollan durante el enfriamiento 
desde la temperatura de deposición y como consecuencia de las 
diferencias entre los coeficientes de dilatación térmica de la capa 
de SiC y del sustrato C/SiC. El agrietamiento permite el paso de 
oxígeno y la consiguiente oxidación de la fibra de carbono. Por 
tanto, la cinética de oxidación dependerá de la morfología del 
microagrietamiento en función de la temperatura. En general, la 
anchura de las grietas se reduce linealmente al aumentar la 
temperatura hasta la anchura teórica cero, que se obtendría al 
alcanzar la temperatura de procesamiento de la capa. La anchu-
ra de una grieta a una temperatura dada (a) puede definirse en 
función de la temperatura de ensayo (T), de la anchura de la 
grieta a temperatura ambiente (a0) y de la temperatura a la cual 
la anchura de grieta es cero (T0)
 [22]
El análisis termogravimétrico en flujo de oxígeno, P(O2) = 1 
atm refleja una pérdida neta de peso que permite dividir la 
cinética de oxidación en tres regiones en función de la tempera-
tura:
1. T < 800ºC. La velocidad de pérdida de peso aumenta rápi-
damente con la temperatura debido a la oxidación de los recu-
brimientos de carbón pirolítico de las fibras situadas más próxi-
mas a las grietas de la capa de SiC. El frente de oxidación se 
extiende a las fibras más externas de cada grupo de fibras a la 
vez que se desplaza homogéneamente desde el exterior hacia el 
interior del material, originando una oxidación final uniforme.
2. 800ºC < T < 1100ºC. La velocidad de pérdida de peso per-
manece aproximadamente constante con la temperatura, indi-
cando que la velocidad de oxidación es independiente del 
tiempo. En este intervalo de temperaturas la oxidación abarca 
desde un principio los grupos enteros de fibras localizados más 
próximos a las grietas de la capa de SiC. Al aumentar el tiempo 
de ensayo cada zona de oxidación situada bajo cada grieta se va 
desplazando hacia el interior provocando una oxidación final 
no uniforme.
3. T>1100ºC. La velocidad de pérdida de masa se reduce al 
aumentar la temperatura. En este caso, la sílice originada como 
producto de la oxidación del SiC sella las grietas de la capa de 
SiC, obstaculizando el paso del oxígeno y limitando la oxida-
ción a la zona más exterior del sustrato (70).
En la cinética de oxidación del C/SiC recubierto por una 
capa de SiC intervienen diferentes mecanismos:
a) Difusión del oxígeno y especies resultantes de la oxida-
ción a través de las grietas de la capa de SiC.
b) Difusión del oxígeno y especies resultantes de la oxida-
ción a través de la porosidad interior del sustrato (tanto la origi-
nal como la que resulta de la oxidación de la fibra de carbono).
c) Difusión del oxígeno por la superficie del carbono hacia 
los puntos activos.
d) Reacción entre el oxígeno y el carbono produciendo CO 
y/o CO2.
e) Crecimiento de capas de sílice a partir de la oxidación del 
SiC.
En el proceso oxidativo se desarrolla una competencia entre 
las reacciones de oxidación del carbono y del SiC mediante los 
mecanismos d y e, y la difusión de oxígeno desde el exterior 
hacia los puntos activos del carbono a través de los mecanismos 
a, b y c.
A temperatura igual o inferior a 800ºC la difusión de oxíge-
no por el interior del material es rápida comparada con la oxi-
dación del carbono, con lo que la etapa controlante en este 
intervalo de temperaturas será la reacción entre el carbono y el 
oxígeno. Como consecuencia, el oxígeno dispone de tiempo 
Figura 4. Esquema de la oxidación del C/SiC recubierto de SiC a 
diferentes intervalos de temperatura.
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suficiente para penetrar en el interior del material originando 
una oxidación final uniforme en todo el sustrato. La variación 
de la velocidad de oxidación con el tiempo está relacionada con 
la variación de la superficie específica del carbono durante la 
oxidación (Figura 4,a). Entre 800 y 1100ºC la etapa que controla 
la velocidad de reacción es la difusión gaseosa, ya que la reac-
ción entre el carbono y el oxígeno es muy rápida en este inter-
valo de temperaturas, y por esta razón la geometría de las 
grietas de la capa de SiC (anchura y profundidad) juegan un 
papel determinante. Al aumentar la temperatura la anchura de 
la grieta se reduce debido al mayor coeficiente de dilatación 
térmica de la capa de SiC en comparación con el del sustrato. Sin 
embargo, los coeficientes de difusión de Kundsen y/o Fick tam-
bién aumentan con la temperatura, con lo que la velocidad final 
de oxidación se mantiene casi constante a lo largo de este inter-
valo de temperaturas. La distribución final de la fibra de carbo-
no oxidada es diferente al caso anterior, ya que la mayor reacti-
vidad del carbono unida a un todavía importante flujo de oxí-
geno debido a que las grietas aún son suficientemente anchas 
origina un gradiente de carbono consumido desde el exterior 
hacia el interior del sustrato (Figura 4,b). A temperaturas supe-
riores a 1100ºC la anchura de las grietas es menor debido a la 
mayor dilatación térmica de la capa y al crecimiento de la capa 
exterior de sílice. Como ambos fenómenos están activados tér-
micamente, la anchura de las grietas, y por tanto la velocidad de 
oxidación, se reducen al aumentar la temperatura y tiempo de 
oxidación. A 1400ºC las grietas han sido selladas con sílice y el 
oxígeno ha de atravesar esta barrera, reduciéndose rápidamente 
la velocidad de oxidación. La reactividad del carbono con el 
oxígeno es ahora tan rápida que el oxígeno que alcanza al sus-
trato reacciona inmediatamente originando una zona superfi-
cial muy oxidada, mientras que el interior no resulta afectado 
(Figura 4,c) (70).
El desarrollo de un modelo que describa el proceso de oxi-
dación de estos materiales es muy complejo, sin embargo, se 
han deducido algunas ecuaciones para el perfil de concentracio-
nes de oxígeno a lo largo de las grietas y para las variaciones de 
peso, obteniéndose velocidades de reacción que se aproximan a 
las curvas termogravimétricas experimentales (71). Asimismo, 
se ha simulado el efecto de aplicación de carga mecánica sobre 
el proceso de oxidación y se ha comprobado experimentalmen-
te sobre el material compuesto 2D-C/SiC, obteniéndose los 
valores límites de temperatura y carga que puede soportar el 
material. Todos estos resultados confirman la necesidad de 
desarrollar nuevos sistemas de protección que complementen a 
la capa simple de SiC (72).
3.5.- Análisis de la estabilidad termodinámica del sistema 
SiC-SiO2-C
Como se ha descrito, la sílice está siempre presente en todo 
material de SiC sometido a alta temperatura en atmósfera oxi-
dante. El sistema formado por SiO2 y SiC tiene una durabilidad 
inherente que viene determinada por la reacción
 [23]
Al estudiar experimentalmente la reacción entre SiC y SiO2 
en polvo a 1200ºC en proporciones molares 1:1, se observa que 
se forma SiC como producto intermedio a partir de SiO2 debido 
a la presencia de pequeñas cantidades de carbono en el SiC. El 
carbono difunde desde el interior del SiC y se sitúa en el exte-
rior. El esquema de reacción propuesto empezaría por la reac-
ción entre el carbono y la sílice.
 [24]
seguido por la reacción del SiO generado
 [23]
El SiC 
formado, que recubre tanto las partículas de sílice como de SiC, 
entraría a formar parte del equilibrio propuesto entre la SiO2 y 
el SiC. Estas reacciones intermedias proporcionan una cantidad 
adicional de CO, circunstancia que concuerda con los resultados 
experimentales, ya que la relación obtenida fue [p(SiO)/p(CO)] 
= 2.1, cuando la teórica sin valorar el CO adicional sería de 3 
(73).
En el análisis de la estabilidad del sistema SiO2-SiC-C se 
utilizan los diagramas de volatilidad. Estos diagramas son grá-
ficas isotérmicas que muestran las presiones parciales de dos 
especies gaseosas en equilibrio con las posibles fases condensa-
das de un determinado sistema. Las líneas internas del diagra-
ma muestran la termodinámica de las reacciones sólido-gas 
delimitando campos donde las fases condensadas son estables. 
Adicionalmente pueden incorporarse escalas exteriores como la 
línea isomolar, las líneas isobáricas para condiciones reductoras 
y las líneas de relaciones constantes, como H2O/H2 y CO2/CO. 
La línea isomolar define las condiciones en las que se cumple el 
balance de masas; por ejemplo, en el caso de un óxido MO, la 
presión parcial del metal M debe ser igual a 1/2 de la p(O2). La 
intersección entre la línea isomolar y la de equilibrio entre el 
óxido condensado y el metal u óxido gaseoso define la máxima 
presión de M o MO gaseosos sobre el MO condensado en 
ambiente no reactivo, limitando una zona del diagrama donde 
se cumplen de forma conjunta las condiciones de balance de 
masas y termodinámica. El trazado de líneas isobáricas para 
una determinada presión de gases reductores también limita el 
diagrama a determinadas zonas. Los diagramas de volatilidad 
de óxidos se construyen representando log p(O2) en abscisas y 
log p(M) o log p(MO) en ordenadas a una temperatura dada, de 
forma que el diagrama indica la p(O2) mínima para que un 
óxido sea estable, tomando como criterio que la evaporación de 
un óxido toma importancia cuando la p(M) ≥ 10-3 Pa. En el caso 
concreto del sistema Si-O (Figura 5), las  especies gaseosas que 
se originan son Si(g), SiO(g) y SiO2 (g). Las especies SiO(g) y SiO2 (l) 
Figura 5. Diagrama de volatilidad general del sistema Si-O (75) •  
[P]= Pa.
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son los productos de reacción de la oxidación activa y pasiva del 
Si, respectivamente (74,75).
El sistema Si-C-O (75,76) puede considerarse tomando la 
actividad del silicio menor que la unidad, para lo cual el SiC 
aparece como fase estable. La Figura 6 muestra el diagrama de 
volatilidad completo entre 1500 K (1227 ºC) y 2300 K (2027 ºC), 
y p(CO) entre 10 y 106 Pa, donde la línea punteada corresponde 
a la línea isomolar. Los límites del campo de estabilidad del SiC 
están definidos por la intersección entre la línea punteada corta 
y la línea trazada a la correspondiente p(CO) en la escala β log 
pCO. Cuando la actividad del carbono es aproximadamente 1 se 
dan dos posibles reacciones de oxidación:
  [26]
  [27]
que originan el punto 
triple b, por lo que hay que incluir el C (grafito) como fase sólida 
estable y CO(g) como producto de oxidación del carbono. 
Además, aparece un campo de estabilidad entre el del SiC y el 
de SiO2 (l) donde son estables de forma conjunta C(s) y SiO2 (l). 
Para establecer estos nuevos campos se emplea la escala exterior 
gr log pCO, ya que uniendo el correspondiente valor de p(CO) 
sobre esta escala se obtiene un punto de intersección con la línea 
de máxima presión de vapor del SiO(g) en equilibrio. En este 
punto se dibuja una línea vertical que define en la parte superior 
hacia la izquierda el campo de estabilidad C(s)+SiO2 (l) y hacia 
abajo los campos de estabilidad del C(c) a la izquierda y del 
CO(g) hacia la derecha. En la Figura 7 puede observarse un ejem-
plo a 1700 K (1427 ºC) y p(CO) = 105 Pa. Estas condiciones 
representan la situación experimental de empleo de lecho de 
carbono (actividad de carbono mayor que la unidad). En la 
figura se observa el punto gr, que corresponde al corte antes 
mencionado y que origina los nuevos campos de estabilidad. En 
estas condiciones existe un punto invariante (b) donde 
coexisten las tres fases: C(s), SiO2 (l) y SiC(s).
Los diagramas de volatilidad pueden ser empleados 
para analizar termodinámicamente la transición de oxida-
ción activa-pasiva del SiC. El paso de oxidación pasiva a 
activa está representado en el diagrama como el desplaza-
miento desde la derecha, donde la fase SiO2 (l) es estable, 
hacia la izquierda, donde no es estable. El punto “D” de la 
Figura 7 representa la mínima presión parcial de oxígeno 
termodinámica necesaria para la transición activa-pasiva, 
mientras que los puntos “E” y “F” representan la máxima 
p(O2) para la transición en atmósferas inertes (75).
4.- CONCLUSIONES
El desarrollo de la industria aeroespacial necesita nuevos 
materiales con buenas propiedades mecánicas a temperatu-
ras muy elevadas. Un buen candidato es el material com-
puesto de SiC reforzado con fibra continua de carbono (C/
SiC). Ambos son compatibles termodinámicamente, y las 
excelentes propiedades de la fibra de carbono se complemen-
tan con la elevada resistencia mecánica y a la oxidación del 
SiC. Sin embargo, el problema principal de estos materiales 
compuestos es la oxidación de la fibra de carbono desde tem-
peraturas muy bajas. El análisis de la oxidación del carbono y 
SiC por separado refleja diferencias muy importantes. 
Mientras que el carbono reacciona rápidamente con el oxíge-
no originando gases (CO y CO2), el SiC presenta dos posibles 
mecanismos de oxidación, activa y pasiva, conduciendo a la 
formación de SiO y CO gaseosos, o la formación de SiO2 sóli-
do y CO gaseoso, respectivamente. La oxidación activa pro-
duce una pérdida continua de SiC, mientras que la pasiva 
origina la formación de una capa de sílice que reduce la velo-
cidad de oxidación al tener que difundir el oxígeno a través 
de ella antes de alcanzar al SiC.
El estudio del proceso de oxidación del material com-
puesto sin proteger y recubierto con una capa de SiC muestra 
diferencias sustanciales respecto a los dos materiales por 
separado. Los mecanismos que controlan la reacción varían 
con la temperatura, de forma que, a temperaturas bajas es la 
reacción química del carbono con el oxígeno la que controla 
la velocidad de reacción, mientras que a mayores temperatu-
ras el mecanismo que controla es la difusión de las diferentes 
especies gaseosas en el interior del material. En este sentido, 
el diámetro de la fibra de carbono juega un papel muy impor-
tante.
La presencia de una capa exterior de SiC debería ofrecer 
una considerable mejora en la resistencia a la oxidación, sin 
embargo la formación de una red de microfisuras en la capa 
por diferencias de dilatación térmica reduce las expectativas. 
En este caso, la oxidación varía en función de la morfología 
de las fisuras de la capa de SiC, ya que los diferentes mecanis-
mos, difusión de especies gaseosas, reacción del carbono con 
el oxígeno, reacción del SiC con el oxígeno, se ven afectados 
por el grosor de las grietas así como por la temperatura. El 
estudio detallado de los diagramas de volatilidad es muy útil 
para la interpretación del proceso de oxidación de estos mate-
riales, ya que permite conocer las presiones parciales de las 
especies gaseosas en equilibrio con las diferentes fases con-
densadas. De esta forma, es posible analizar la transición de 
la oxidación activa-pasiva del SiC o la estabilidad termodiná-
mica de unos compuestos frente a otros.
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• Relación estructura-propiedades en materiales cerámicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ 30 horas / 22Enero - 2Febrero ]
• Ciencia y tecnología de procesos en cerámica y vidrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ 50 horas / 5 - 23Febrero ]
• Electrocerámica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ 40 horas / 26Febrero - 16Marzo ]
• Materiales Refractarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ 40 horas / 20Marzo - 6Abril ]
• Comportamiento termomecánico de materiales cerámicos y vidrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 30 horas / 16 - 27Abril ]
• Químico-Física de superficies de materiales cerámicos y vidrios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 30 horas / 3 -11Mayo ]
• Físico-Química del vidrio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ 40 horas / 14 - 25Mayo ]
• Caracterización y análisis químico de materiales cerámicos y vidrios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[ 40 horas / 28Mayo - 15Junio ]
• Los vidrios: Productos y aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 30 horas / 18 - 29Julio ]
• Cerámica estructural y funcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  [ 30 horas / 2 - 3Julio ]
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